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NOTAS BIBLIOGRAFICAS
luk'<MÁNuEL" HORNIA, La 'Elaeticidad ,enZa. Teoría· y la Pólítú;a
. r~conórJ1ica, Editorial Organización "El Perito Mercantil", Pa-
.;raná; Argentina,46ü pp:
és'frecuenfeen nuestros medios IapublicácicSrl derlm~o1:>ra
de esta extensión. sobre un tema de Ia índole del, elegido IJor el pro-
fesorHornia.Lalaborcumplida por el •• autor es un •esfuerzo digno
de, ser destacado, pese a'la excesiva ínodestíat'qúe confiesa en. el
Prólogo~ En. el capítulo primero se presenta una. sucinta ,. pero com-
-pleta historia del concepto de elasticidad en la evolución histórica
delperísalIliéito éconómícó. Seguidamente explica eFpr()cesO.de per-
feccionamiento del concepto de elasticidad y ciertas generalidades so-
bre esta noción. La segunda parte del libro se destina a desarrollar en
formavexhaustíva todo lo relativo ala elasticidad de Ia deínánda.: En
.Ia tercera parte se estudia la elasticidad de la oferta y en-la-cuarta,
la elasticidad de la '. demanda en relación a la' industria; Finalmente,
en' la quinta parte se estudian una serie de problemas especíalésde
· aplicación de la elasticidad a diversas cuestíonesrtales como costos,
productividad, Comercio/internacional agricUltura, trabajoi-: especia-
·tivas; transportes,· etc.
A simple títulodercólaborar con. una crítica constructiva, esti-
mamos que en una futura edición el autor podría in.troducir las si-
guiflIltes.reformas al texto·actual:
· 1. Debería proceder a aligerar el texto de tan pesada carga de
· citas 'bibliográficas.' Sabemos que r· esto ha respondido. exclusivamente
·aun: elevado espíritu de honradez íntelectual antes que, demostrar
amplia erudición sobre el tema. Sin. embargo, el exceso de citas, mu-
chas .de';ellas •no. imprescindibles, tornan la lectura un tanto pesada.
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En algunos capítulos esta observación se advierte en forma muy no-
table, v.gr. en el Capítulo 7 donde trata las elasticidades ingreso y la
sustitución de la demanda. En efecto, en este capítulo presenta un
punto titulado "terminología" con un abundante inventario de dis-
tintas denominaciones de la elasticidad-ingreso de la demanda según
muy conocidos textos de Economía. Todo esto podría ser suprimido
o dejado a una llamada a pie de página. Igual observación hacemos
al punto "terminología" del capítulo siguiente. En el capítulo 10
sugerimos suprimir las citas innecesarias puestas al final de la página
151 y en la 152; todo lo que se dice carece de relevancia desde el
punto de vista de la ciencia económica puesto que son meras cues-
tiones de estilos literarios entre los autores o diferencias gramaticales
de diferentes idiomas.
2 .. Observamos que el profesor Hornía ha omitido estudiar la
elasticidad de ocupación de que nos habla Keynes en su Teoría
Cenetal, Capítulo 20, asunto que ha. merecido comentarios de Alvín
Hansen en ~ll Guía de Kf:i!ynes.Este tipo de elasticidad es la aplica-
cíón más representativa de este instrumento de análisis en el campo
de' la Macroeconomía.
3. No encontramos tampoco ninguna referencia a la elasticidad
pe la demanda monetaria respecto a la tasa de interés. Esto suele ser
un problema de gran importancia en la moderna Teoría Monetaria.
Nos permitimos sugerir que en una próxima edición se estudien las
principales aplicacibnesde la elasticidad en el campo de la Macro-
economía. Consideramos que le resultará muy útil al autor consultar
el Apéndícedel capítulo 12 del.Iíbro de Wallace Peterson, titulado
Renta, Empleo y Crecimiento Económico, en donde encontrará una
serie de interesantes coeficientes de elasticidad que le pueden re-
sultar de interés' incorporar a su libro.
En la apretada reseña precedente hemos querido sugerir mejoras
al libro, en homenaje a la importancia que le asignarnos dentro de
nuestra líteratura económica. Se trata de un líbro que merece ser
incorporado a la bibliografía de nuestros cursos de Teoría Económica.
RAÚL : ARTURO Ríos
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